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The principle of changed circumstances is one of the most important legal 
institutions in China，and becomes the special relief means of the contracts by the 
laws. Contract Law does not establish the principle of changed circumstances in 
China. However, as the international economic integration, the development of social 
economic environment, and many new events or conditions like Global financial 
turmoil emerging, the risks of signing contract increases, the phenomena of changed 
circumstances occurs frequent. The Second Judicial interpretation of Contract Law 
established the principle of changed circumstances in 2009, to grant the parties legal 
remedies based on economic turmoil. In this thesis, the author use comparative 
research method. With researching the Hardship of PICC, the author probes into the 
corresponding choice of the Uniform Contract Law and therefore, constructs the 
integrated theoretical system of the principle of changed circumstances. 
The thesis consists of three chapters, including ten subchapters. 
Chapter one discusses the concept and nature of the principle of changed 
circumstances, which is barriers to perform contract. Then, with the "legal 
foundations" and the "implied term", describing the legal basis of the principle of 
changed circumstances. Finally, analyzing the difference of the principle of changed 
circumstances among the correlation law system. 
Chapter two discusses the rules of Hardship in PICC. First of all, this part points 
out that PICC is the reference to domestic law, and the relevant system of PICC can 
be used for domestic legislation; Second, this part discusses the definition and the 
constituent elements of Hardship, defining the content of Hardship mainly from the 
long-term contract, unbalanced.etc; Then, the author describes the case proceedings 
for Hardship. The disadvantaged party can renegotiate with the other party, recourse 
to the courts or arbitration bodies, and make judges to maintain their rights; Finally, 
the thesis discusses the legal effect of Hardship, terminates contracts and amendments 
contract. 
Chapter three first discusses the importance of the principle of changed 















circumstance in legislation and judiciary, points out that the definition of the principle 
of changed circumstances of the judicial interpretation is not specific and workable 
enough; At last, with the reform of the theories, the author gives constructive 
suggestion. 
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第一章  情势变更概述 
第一节  情事变更的概念和性质 
“世界上任何发达的法律体系，无不是建构在有效成立的合同须予遵守这一























































































Of Contract）。1903年，英国上诉法院通过Krell V. Herry正式确定了“合同落
空”理论，其理论基础为“默示条款说”。1916年，法官劳尔伯恩勋爵在F.A.Tamplin 
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